











Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya kepada penyusun sehingga Laporan Kerja Praktek “ Pelatihan E-learning 
dan Google ClassRoom” dapat disusun dan diselesaikan sesuai danga waktunya. 
Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi 
Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam, keluarga, dan para sahabatnya dan semoga 
syafa’atnya sampai kepada kita sebagai umatnya diakhirat kelak. Kerja praktek ini 
penyusun laksanakan dengan baik di SMK Muhammadiyah 1 MoyudanDaerah Istimewa 
Yogyakarta  
Laporan Kerja praktek ini merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh Mahasiswa 
Program Studi Teknik Informatika program S1 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
Tujuan utama dari Kerja Praktek ini adalah untuk memantapkan teori dan praktek yang 
telah dipelajari dapat diaplikasikan dalam lapangan. Dalam pembuatan laporan ini tanpa 
bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang bersangkutan, oleh karena itu penyusun 
mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Allah Subahanahu wa Ta’ala karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga 
laporan  kerja praktek ini dapat diselesaikan dengan baik. 
2. Sri Winiarti, S.T.,M.Cs. selaku kepala Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
3. Nur Rochmah Dyah PA, S.T.,M.Kom. selaku dosen pembimbing dari Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
4. Serta rekan-rekan saya yang ikut bergabung dalam pelatihan PPM tersebut atas 
kerjasama dan saling menyemangati 
Penyukun menyadari laporan kerja Praktek ini belumlah sempurna, tetapi penyusun  
mengharapkan laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat bagi generasi selanjutnya. 
Dan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kreatifitas bersama  
      Yogyakarta, 31 Maret 2018  
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